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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání mazacích olejů  
a jejich využití v inženýrských aplikacích. Obsahuje charakteristiku a rozdělení olejů 
podle způsobu výroby a dělení těchto olejů podle chemické struktury. Vedle 
základního složení olejů jsou zde také uvedeny a popsány nejpoužívanější typy 
aditiv. Další část práce je zaměřena na vlastnosti maziv. Poslední část zahrnuje 
souhrn aplikací, v nichž se uvedené oleje využívají, a zmiňuje vlastnosti požadované 
pro jednotlivé typy aplikací.   
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Mazací oleje, mazivo, základové oleje, aditiva maziv, vlastnosti olejů, viskozita, 
použití mazacích olejů 
 
ABSTRACT 
This Bachelor´s thesis deals with an overview of current state of knowledge of 
lubricating oils and their engineering applications. It includes characteristic and 
division of oils by manufacturing method and division of these oils by chemical 
structure. Basic compounds of oils including most used types of additives are 
mentioned and described. Next part of the thesis focuses on lubricant properties. 
Final part includes resume of applications in which the listed oils are applied and 
required properties for each type of application are mentioned.   
  
KEY WORDS 
Lubricating oils, lubricant, base oils, lubricant additives, lubricant properties, 
viscosity, application of lubricating oils 
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ÚVOD 
 
Tribologie je vědní obor, který se zabývá studiem tření, opotřebení, mazání  
a následnou aplikací získaných poznatků pro řešení v praxi. Tribologie je zcela nové 
odvětví vědy, které se nejvíce rozšířilo po druhé světové válce [2]. V dnešní době by 
měl strojní inženýr vědět, jaký druh maziva se pro konkrétní aplikace využívá. 
 Tření a opotřebení můžeme snižovat pomocí maziv, která mohou být 
jakéhokoliv skupenství. Nejpoužívanější maziva jsou tekutá maziva. Tuto skupinu 
zastupují oleje, které plní ještě celou řadu dalších funkcí. Odvádí teplo, odplavují 
vzniklé nečistoty, chrání třecí plochy před korozí a plní těsnící funkci mazané 
plochy. Současná praxe vyžaduje, aby bylo možné mazivo použít např. jako 
elektroizolační prostředek, k tlumení rázů nebo k zprostředkování přenosu síly [15].  
 Typický mazací olej obsahuje 95 % základového oleje a 5 % přísad. 
Základové oleje mohou být minerální (ropné), syntetické nebo biologické 
(rostlinného nebo živočišného původu). Biologické oleje se využívají jen v malé 
míře a to tam, kde nesmí docházet ke kontaminaci (např. potravinářský, 
farmaceutický průmysl) [2]. Minerální a syntetické oleje patří mezi nejrozšířenější 
oleje v průmyslu.    
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1 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
V praxi nalézá uplatnění široké spektrum olejů. Na základě požadovaných vlastností 
se vyrábí oleje, aby v plné míře plnily danou funkci ve své oblasti uplatnění.   
Cílem této práce je podat přehled typů olejů používaných v inženýrských 
aplikacích. Práce bude zaměřena na rozdělení a souhrn specifických vlastností olejů. 
Budou zde popsány aplikace využití daných olejů včetně vyzdvižení 
charakteristických vlastností pro určitá uplatnění.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
 
2.1 Oleje a jejich složení 
Průmyslová maziva jsou složená z 90 % ze základového oleje a z 5 % z aditiv. 
Základový olej tvoří základ a udává chemické vlastnosti hotového oleje. V mnoha 
případech je chemicky inertní. Výsledný olej je potom označován podle druhu tohoto 
základového oleje. Základové oleje dělíme podle původu na minerální nebo 
syntetické. Oleje vyrobené z těchto zdrojů projevují různé vlastnosti a jsou vhodné 
pro rozdílná použití [2, 7].  
 
2.1.1 Minerální oleje 
Minerální oleje, známé také jako ropné, jsou komplexní směsi uhlovodíků. Vyrábí se 
rafinací z ropy.  
 
Minerální oleje jsou nejčastěji používanými mazivy v průmyslu. Používají se 
v aplikacích, kde nejsou kladeny požadavky na velké změny teplot. Cena 
minerálních olejů je nízká a dokonce s rapidním vývojem syntetických olejů, 
pevných maziv a polymerů odolných proti opotřebení si stále udržují své místo 
v mnoha odvětvích průmyslu [2].  
 
Rozlišujeme základní chemické formy [2]: 
 Parafinické 
 Naftenické 
 Aromatické  
 
 
 
 
Parafinické  
V základě těchto olejů převládají parafiny (alkany) CnH2n+2. Jsou to nasycené 
alifatické uhlovodíky s přímým nebo rozvětveným řetězcem atomů v molekule. 
2 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Druhy minerálních olejů: a) parafinický nerozvětvený, b) parafinický rozvětvený, c) naftenický, 
d) aromatický [2] 
2.1.1 
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Parafinické oleje jsou charakterizovány nízkými body tuhnutí a vysokým viskozitním 
indexem (VI = 85–100). Používají se méně často než naftenické [1, 4].  
 
Naftenické 
V jejich základě převažují alkeny a to nenasycené uhlovodíky CnH2n s cyklickými 
metylovými skupinami. Jejich charakteristickými vlastnostmi jsou velmi nízké body 
tuhnutí a viskozitní index nabývá hodnot od 0 do 60. Naftenické oleje se používají 
v aplikacích, kde jsou vystaveny nízkému rozmezí provozních teplot a jsou 
vyžadovány relativně nízké body tuhnutí [1, 4].  
 
Aromatické 
Převládají alicyklické uhlovodíky CnH2n-6 s jedním nebo více uzavřenými kruhy [4]. 
Aromatické oleje se vyskytují pouze jako složky naftenických nebo parafenických 
olejů [2].  
                                       
2.1.2 Syntetické oleje 
Vyrábějí se syntézou základních stavebních uhlovodíkových molekul. Syntetická 
maziva mají potenciál uspokojovat širokou škálu požadavků, protože mohou být 
vytvořeny s téměř libovolnými vlastnostmi v požadovaném rozmezí. Syntetické oleje 
jsou podstatně dražší než minerální oleje. Celkově syntetické látky mají dobrou 
tepelnou a oxidační stabilitu [1].  
Mohou odolávat vysokým teplotám bez rozkladu a zároveň poskytují snížené 
riziko požáru. Nedávné trendy směrem k vysokým provozním teplotám strojních 
zařízení zřejmě vytvořily déle trvající období zájmu o tento druh maziva [2].  
 
Rozdělení podle chemické struktury [1]: 
 Syntetické uhlovodíky  
 Organické estery 
 Polyglykoly 
 Fosfátové estery 
 Silikáty 
 Silikony (křemičité polymery) 
 Směsi obsahující halogeny  
 
 
Syntetické uhlovodíky 
Mezi primární důvody přípravy syntetických uhlovodíků patří chemická syntéza 
zaručující určité struktury a charakteristiky a také možnost regulace molekulární 
hmotnosti v úzkém rozmezí. Proto vlastnosti, které jsou funkcí molekulární 
hmotnosti, jako bod varu, výparný tlak, viskozita a nízkoteplotní charakteristika, 
mohou být také kontrolovány [1].  
Nejdůležitější komerční syntetické uhlovodíky jsou založené na 
polyalfaolefinu (PAO) a mají široké uplatnění v automobilových a průmyslových 
oblastech mazání. Tyto uhlovodíky mají vysoký viskozitní index, umožňující širší 
rozmezí provozních teplot, především daný jeho obecně lepší oxidační stabilitou  
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a nižší odpařivost než uhlovodíkové kapaliny. Mohou mít různé chování, které závisí 
na struktuře konkrétní molekuly [1].  
 
Organické estery 
Estery mají dobrou celkovou bilanci vlastností. Mají zejména dobrou oxidační 
stabilitu a excelentní viskozitně-teplotní charakteristiky. Mezi nejrozšířenější 
syntetická maziva patří diestery [1].  
Diestery mají vysokou střihovou stabilitu v širokém rozsahu pracovních 
teplot a jsou používány pro aplikace, kde odolnost vůči vysokým teplotám je 
nezbytná. Tyto oleje byly postupně nahrazeny polyolestery, které mají vyšší mezní 
provozní teplotu. Maximální provozní teploty pro diestery jsou okolo 200 °C a pro 
polyolestery se blíží 250 °C [2]. Nacházejí své uplatnění v chladicích systémech  
a leteckých plynových turbínách [4].  
 
Polyglykoly 
Polyalkylenglykoly jsou nejrozšířenější v této třídě. Jsou to polymery o vysoké 
molekulární hmotnosti dostupné v široké škále viskozit. Některé polymery jsou 
kompletně rozpustné ve vodě a jsou často ředěné a používané jako nehořlavé 
hydraulické kapaliny nebo maziva. Další typ polyglykolů je nerozpustný ve vodě  
a používá se jako základový olej. Polyglykoly jsou skvělá maziva a dobře reagují na 
aditiva. Mají vysoké body vzplanutí, dobré viskozitně-teplotní charakteristiky  
a střihovou stabilitu. Jejich charakteristiky stability, i když jsou vylepšené vhodnými 
aditivy, nejsou mimořádné mezi syntetickými látkami. Také jejich protikorozní 
vlastnosti jsou všeobecně mizerné. Polyglykoly se používají jako mazivo 
v aplikacích zpracování gumy a to jako obráběcí maziva, maziva pro gumová těsnění 
a v aplikacích přenosu tepla [1].  
 
Fosfátové estery 
Fosfátové estery jsou různorodou skupinou chemických sloučenin, které se liší 
ve fyzikálních a chemických vlastnostech. Oxidační stabilita většiny fosfátových 
esterů je dobrá, tepelná stabilita je skvělá za středních teplot, ale horší při vyšších 
teplotách. V náročném prostředí mohou tvořit kyselé látky, které mohou korodovat 
kovy. Jejich pozoruhodnou vlastností je vynikající ohnivzdornost. Jsou velmi 
používané jako přísady do syntetických a minerálních olejů [1]. Cena fosfátových 
esterů je příliš vysoká a to neumožňuje jejich použití jako obyčejné mazivo [2].  
 
Silikáty 
Silikáty neboli křemičité estery mají vysokou tepelnou stabilitu, nízkou viskozitu  
a nepatrnou odpařivost, ale mají nízkou odolnost vůči nepříznivým vlivům vody. 
Používají se jako maziva za nízkých teplot [2].  
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Silikony 
Nejběžněji používanými silikony jsou dimetyl silikony, které se vyznačují velmi 
nízkými body tuhnutí a pravděpodobně nejlepší viskozitně-teplotní závislostí ze 
všech syntetických maziv. Dimetyl silikony jsou chemicky inertní, nekorozivní  
a inertní k většině běžných plastů, elastomerů a nátěrů. Jejich hlavní slabinou je 
nedostatek mazací schopnosti u třecího páru ocel-ocel. Projevují relativně slabé 
reakce na obvyklá aditiva, avšak mazací vlastnosti silikonů lze zlepšovat přítomností 
chlóru nebo fluoru v molekule [1]. Silikony se používají při vysokých provozních 
teplotách, kde jiné oleje většinou neobstojí. Nejčastěji nacházejí své uplatnění ve 
vojenské technice [2].  
 
Sloučeniny obsahující halogeny  
Chlór obvykle zvyšuje bod tuhnutí a viskozitu. Fluor má malý vliv na bod tuhnutí 
nebo na viskozitu. Chlórové sloučeniny se používají jako aditiva v mazivu 
k poskytnutí zdroje chlóru, který může reagovat s povrchem a tím zlepšit mezné 
mazání. Látky obsahující fluor nenalezly konkrétní aplikaci jako maziva, protože na 
základě cena-výkon můžeme požadované vlastnosti získat užitím jiných látek [1].  
 
Obr. 2 Typické chemické struktury vybraných nejběžnějších syntetických maziv [2] 
Obr. 3 Chemická struktura silikonů [2] 
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Fluorované uhlovodíky 
Do této skupiny řadíme fluorované estery a perfluorované alkoholy používané 
většinou pro speciální aplikace. Například pro mazání kyslíkových kompresorů, 
raketovou techniku nebo jako maziva v ponorkách. Vyznačují se vysokou teplotou 
rozkladu (přes 300 °C). Nejsou mísitelné s uhlovodíkovými mazivy, silikony  
a silikáty. Fluorované uhlovodíky jsou vysoce nehořlavé a chemicky  
nereaktivní [1, 4].  
 
2.1.3 Emulze 
Voda je atraktivní příměs mazacích olejů. Nízká cena, dobré vlastnosti pro přenos 
tepla a nehořlavost jsou všechno užitečné znaky. Voda sama o sobě je velmi špatné 
mazivo. Když ji smícháme s oleji, vznikne emulze, pokud s uhlovodíky rozpustnými 
ve vodě vytvoří se vodný roztok. Některá užitečná maziva tak mohou být vyvinuta. 
Tyto kapaliny jsou využívané jako chladicí kapaliny v kovoobrábění, kde kombinace 
mazivosti oleje, vysoké vodivosti a latentního tepla vody poskytují optimální stav 
pro toto uplatnění. Důlní stroje jsou také mazány kapalinami na bázi vody, aby došlo 
k minimalizování nebezpečí požáru z úniku maziv. Nejzávažnějším omezením těchto 
maziv je teplotní rozsah, ve kterém mohou být úspěšně aplikovány. Jsou limitovány 
na teplotní rozmezí vody, které leží mezi bodem tání ledu a bodem varu vody. To 
vylučuje tyto maziva z mnoha aplikací, například využití jako motorové oleje. 
Navzdory tomuto faktu kapaliny na bázi vody představují důležitý a specializovaný 
druh maziva [2].  
       
Emulze a vodné roztoky se nejčastěji používají jako řezné kapaliny v kovoobrábění  
a nehořlavá maziva v důlním průmyslu. Vodné roztoky polyglykolů jsou často 
využívány jako nehořlavé hydraulické oleje. Primárně tyto kapaliny nacházejí svou 
aplikaci jako nehořlavé mazivo, protože i když se všechna voda z maziva vypaří, tak 
je velmi obtížné polyglykol zapálit [2].  
Obr. 4 Emulze olej ve vodě [19] 
2.1.3 
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2.1.4 Aditiva 
Aditiva jsou chemické přísady, které se přidávají do olejů ke zlepšení jejich 
vlastností. Obsah aditiv v mazivu se pohybuje v rozsahu od 1 do 25 %. Existuje 
široká škála aditiv, které se používají pro konkrétní účely. Nejběžnější z nich 
můžeme rozdělit do následujících skupin [2, 4].  
 
 Aditiva s povrchovým účinkem 
 Aditiva pro ochranu oleje 
 Aditiva zlepšující olej 
Aditiva s povrchovým účinkem: 
Detergenty 
Jejich úkolem je zabraňovat tvorbě nečistot a působit čistícím účinkem. 
V přítomnosti detergentů nedochází k usazování nečistot nebo se tyto nečistoty 
rozpouštějí. Mazivo tak lépe přilne k mazaným plochám. Nacházejí své uplatnění 
například při ochraně pístu ve válci, kde se vlivem vysokých teplot uvolňuje uhlík  
a ten se usazuje na pracovních plochách pístu. Vznikají netěsnosti, které jsou 
nežádoucí [4].  
Disperzanty 
Jsou to přísady zamezující tvorbě usazenin vznikajících za nízkých provozních 
teplot. Pracují na principu obalení mikroskopických mechanických nebo kapalných 
nečistot. Ty se pak neshlukují a neusazují, ale vznášejí v celém objemu maziva. 
Nedochází k zablokování olejových kanálů a filtrů [4].  
Vysokotlaká a proti opotřebení 
Tyto sloučeniny reagují s povrchy kovů a zabraňují tak opotřebení součástí, které se 
o sebe třou pod vysokým tlakem. Například chrání velmi namáhaná ozubená kola. 
Reakcí s povrchem kovů vzniká ochranná tenká vrstva, která snižuje tření  
a opotřebení. Nedochází tak ke kontaktu kov na kov [2, 4].  
Proti korozi 
Tato aditiva vytvářejí na povrchu kovů ochranný povlak. Nedochází k oxidaci 
povrchu a netvoří se koroze. Kovové povrchy mohou oxidovat působením 
agresivních sloučenin, které mohou vzniknout při spalování paliva [4].  
Upravující tření 
Upravují tření mezi třecími plochami na požadovanou hodnotu. Například 
v automatických převodovkách je požadována přesná hodnota tření ploch [4].  
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Aditiva pro ochranu oleje: 
 
Proti stárnutí a antioxidanty 
Tyto přísady zabraňují reakci oleje s kyslíkem a netvoří se produkty stárnutí. Mazivo 
pak netmavne a nehoustne. Zvýšená teplota tento průběh ještě urychluje. 
Antioxidanty významně zpomalují oxidaci oleje, nemohou jí úplně zabránit [4, 14].  
 
Deaktivátory kovů 
Zabraňují chemickým reakcím probíhajících na povrchu mikroskopických kovových 
částeček v mazivu, které vznikají třením kovu o kov. Tyto částečky urychlují 
degradační procesy olejů. Obalením částeček tenkým filmem se zamezí chemickým 
reakcím a zpomalí se stárnutí oleje [4].  
 
Proti pěnění 
Tato aditiva potlačují vznik olejové pěny. Pěna vzniká při intenzivním promíchávání 
oleje se vzduchem. Ta má hned několik negativních vlivů. Urychluje stárnutí, 
zvyšuje stlačitelnost maziva a může způsobit i jeho únik ze zařízení. Jako protipěnící 
přísady se například uplatňují látky na bázi silikonu [4].  
 
Aditiva zlepšující olej: 
 
Modifikátory viskozity 
Stabilizují viskozitu oleje a snižují tím závislost viskozity na teplotě. Rozšiřují 
teplotní rozsah, v jakém je mazivo schopno plnit svou funkci. Změna viskozity 
ovlivňuje tloušťku mazací vrstvy oleje a ztráty energie, které vznikají překonáváním 
odporu oleje [4].  
 
Depresanty 
Neboli snižovače bodu tuhnutí snižují možnost shlukování parafinů v mazivu za 
nízkých teplot. Olej tak zůstane tekutý i za velmi nízkých teplot. U minerálních olejů 
dochází při nízkých teplotách k vylučování a shlukování parafínů. Zvyšuje se hustota 
a olej se stává nekonzistentní. To zhoršuje kvalitu mazání a zvyšuje ztráty energie 
[4].  
 
Chránící elastomery 
Tyto přísady zpomalují stárnutí gumových a umělohmotných částí, které se dostávají 
do styku s olejem. Nedovolují chemickou degradaci elastomerů obsažených 
v gumových a plastových částech. Elastomery zaručují neustálou pružnost těsnění 
[4].  
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2.2 Vlastnosti maziv 
2.2.1 Dynamická viskozita 
Tření mezi zcela oddělenými povrchy je pouze v důsledku vnitřního tření kapaliny, 
tedy její viskozity. Newton v roce 1687 zjistil, že dynamická viskozita kapaliny η 
může být definovaná následovně [1]: 
 
      
h
u

          
 
kde:  
η     [Nsm–2] - dynamická (absolutní) viskozita 
τ     [Nm–2]  - smykové napětí (τ = F/A) 
u/h    [s
–1
]  - gradient rychlosti  
u [ms
–1
]  - rychlost  
h    [m]  - tloušťka filmu  
 
 
Viskozita kapaliny může být spojována s jejím odporem proti tečení, který vyplývá 
z odporu mezimolekulárních sil a vnitřního tření, když se molekuly pohybují kolem 
sebe. Husté kapaliny jako například melasa mají relativně vysokou viskozitu, ale 
netečou snadno. Řídké tekutiny jako voda mají nízkou viskozitu, naopak proudí 
velice snadno [1].  
 
 
SI jednotka pro dynamickou viskozitu je Pascal sekunda [Pas=Nsm
–2
] [2].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Schematické znázornění kapaliny oddělující dva povrchy [2] 
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2.2.2 Kinematická viskozita 
V mnoha situacích je vhodnější raději používat kinematickou viskozitu než 
dynamickou viskozitu. Kinematická viskozita je definovaná jako poměr dynamické 
viskozity a hustoty kapaliny.  
 


         
  
kde: 
υ     [m2s–1]  - kinematická viskozita  
η    [Pas]  - dynamická viskozita  
ρ [kgm–3] - hustota kapaliny  
 
 
SI jednotka kinematické viskozity je metr čtvereční za sekundu [m2s–1] [2].  
 
Rozdíl mezi dynamickou a kinematickou viskozitou se zvyšuje s rostoucí teplotou. 
Dynamická neboli absolutní viskozita je nutná pro výpočet elastohydrodynamického 
mazání souvisejícího s valivými ložisky a převody. Nicméně kinematickou viskozitu 
lze snadno určit experimentálně s velkou přesností, a proto je upřednostňovaná pro 
charakterizaci maziv [1].  
2.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 Viskozimetr pro měření 
kinematické viskozity [7] 
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2.2.3 Viskozitní index 
Viskozitní index je empirický parametr, který porovnává kinematickou viskozitu 
zkoumaného oleje s viskozitou dvou referenčních olejů, které mají značný rozdíl 
v citlivosti viskozity na teplotě. Referenční oleje byly vybrány tak, že jeden z nich 
má při 100 °F (37,8 °C) viskozitní index roven nule (VI=0) a druhý má viskozitní 
index roven stu (VI=100), ale oba mají stejnou viskozitu při 210 °F (98,9 °C) jako 
zkoumaný olej. Jako referenční oleje byly vybrány oleje z pensylvánské a texaské 
ropy. Oleje vyrobené z pensylvánské ropy mají viskozitu méně závislou na teplotě, 
proto jim byl přidělen VI=100. Zatímco oleje z texaské ropy byly označené VI=0 [2].  
Pro zjednodušení uvažujeme pro výpočet viskozitního indexu kinematickou 
viskozitu při 40 °C. V současnosti se zavedením syntetických maziv lze vyrobit oleje 
s viskozitním indexem vyšším než 100 [1].  
 
 
100



HL
UL
VI       
  
kde: 
VI   - viskozitní index 
L [m
2
s
–1
]  - kinematická viskozita oleje s VI=0 při 40 °C  
H [m
2
s
–1
]  - kinematická viskozita oleje s VI=100 při 40 °C 
U [m
2
s
–1
]  - kinematická viskozita zkoumaného oleje při 40 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 Princip určování viskozitního indexu [1] 
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2.2.4 Oxidační stabilita 
Oxidační stabilita je odolnost maziva vůči molekulárnímu rozpadu nebo přeskupení 
za zvýšených teplot v běžném ovzduší. K oxidaci mazacích olejů může dojit při 
vystavení na vzduchu, zvláště za zvýšených teplot, a to silně ovlivňuje životnost 
oleje. Rychlost oxidace se zvyšuje s teplotou [2]. Oxidace může nastat za přítomnosti 
kovových částic, vlhkosti a jiných nečistot jako jsou kal, špína, rez nebo při víření  
a protřepání [1].  
 
Produkty oxidace jsou nežádoucí z následujících důvodů:  
Nerozpustné produkty zabraňují účinnému mazání, protože může dojít k ucpání. 
Rozpustné produkty cirkulující s olejem mají tendenci být kyselé a nakonec také 
dochází ke korozi nebo pittingu dosedacích ploch nebo tvoří úsady typu „varnish“ na 
částech pracujících při vysokých teplotách [1].  
    
 
2.2.5 Bod tuhnutí       
Bod tuhnutí je nejnižší teplota, při které olej ještě teče, když je ochlazen za 
stanovených podmínek. Oleje, zejména automobilová maziva, obecně obsahují 
parafínový vosk, který nebyl odstraněn během rafinace. Při nízkých teplotách tyto 
vosky krystalizují a vytváří trojrozměrné mřížky, které narušují obvyklý tok oleje. 
Bod tuhnutí souvisí s viskozitou, protože určuje, jestli bude olej téct při nízkých 
teplotách nebo jen stěží poteče za předepsaných podmínek [1].  
Oleje používané v podmínkách s nízkými teplotami musí mít nízký bod 
tuhnutí. Oleje musí mít bod tuhnutí pod nejnižší provozní teplotou a pod nejnižší 
okolní teplotou, které bude olej vystaven [1]. 
Protože odstranění zbytků vosků z oleje je poněkud drahé, využívají se jako 
výhodnější alternativa ke snížení bodu tuhnutí depresanty. Nejběžnějšími depresanty 
jsou stejná aditiva používaná pro zlepšení viskozitního indexu. Mechanismus, jehož 
prostřednictvím tyto molekuly snižují bod tuhnutí, je špatně pochopitelný a poněkud 
kontroverzní. Bylo navrhnuto, že tyto molekuly se vstřebají do voskových krystalů  
a přeorientují jejich růst, vytvářejí menší a více izotropní krystaly, které méně 
zabraňují tečení oleje [1].  
 
2.2.6 Bod vzplanutí a bod hoření 
Bod vzplanutí je teplota, při níž jsou páry nad zkušebním vzorkem natolik 
koncentrované, že při přiblížení plamínku vzplanou. Stanovuje se podle 
normovaných postupů lišících se provedením i použitým zařízením. Bod vzplanutí je 
základní parametr k popisu náchylnosti oleje ke vznícení [11, 2].  
 Bod hoření je nejnižší teplota, při níž zkoumaný vzorek po zažehnutí 
zkušebním plaménkem vzplane a hoří po stanovenou dobu. Bod hoření je vždy vyšší 
než bod vzplanutí [11, 2].  
2.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.6 
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2.2.7 Hustota a relativní hustota  
Hustota maziva je důležitá v inženýrských výpočtech a někdy nabízí jednoduchý 
způsob identifikace maziva. Hustota nebo relativní hustota se často využívá k popisu 
surové ropy. To dává hrubou představu o množství benzínu a petroleje obsaženého 
v ropě. Hustota oleje je však často zaměňována za relativní hustotu [2].  
 Relativní hustota je definovaná jako poměr hmotnosti oleje daného objemu 
při teplotě t1 a hmotnosti čisté vody stejného objemu při teplotě t2. U ropných 
produktů se relativní hustota udává pro stejnou teplotu, a to pro 15,6 °C (60 °F) [2]. 
Na druhou stranu hustota je hmotnost oleje daného objemu.  
 V ropném průmyslu se využívá jednotka API (American Petroleum Institute). 
Stupnice API je vyjádřena ve stupních, které jsou v některých případech výhodnější 
než použití relativní hustoty [2].  
  
 
5,131
5,141

s
API  
kde: 
s - relativní hustota při 15,6 °C 
Hustota typického minerálního oleje je okolo 850 kgm–3, jelikož hustota vody je asi 
1000 kgm
–3, tak relativní hustota minerálního oleje je běžně 0,85 [2]. 
2.2.8 Kompatibilita s plasty 
Kompatibilita s plasty je často opomíjená vlastnost olejů, která zajišťuje to, že 
nedochází k bobtnání plastů a následné změně jejich vlastností. Pokud není zajištěna 
bezproblémová slučitelnost, dochází k porušení nebo destrukci různých těsnění, 
hadiček a dalších plastových dílů v olejovém systému. Na toto chování mají vliv 
především základové oleje. K problémům může dojít při použití většího množství 
některých syntetických olejů (např. esterových, polyeterových) [5]. 
Důraz je kladen například na výrobce motorů, kteří musí používat pouze 
takové plastové materiály, které vydrží působení všech dnešních motorových  
olejů [5].   
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2.3 Využití v aplikacích 
 
2.3.1 Automobilové oleje 
Automobilové oleje můžeme jednoduše rozdělit na motorové a převodové oleje. 
 
Motorové oleje 
Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož 
vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků  
a parametrů. Pro ilustraci jsou uvedeny oblasti, které vyjadřují požadavky, jež 
výrobci motorů kladou na motorový olej [4].  
 
Tab. 1 Požadavky kladené na motorový olej [4] 
Oblast Požadavky 
Tření a opotřebení 
Minimalizace tření a opotřebení 
Odolnost olejového filmu proti protržení 
Přilnavost k třecím plochám 
Uchování honovacích stop 
Teploty a viskozity 
Tepelná stabilita 
Odolnost proti oxidaci 
Stanovený pokles viskozity za vysoké teploty 
Čerpatelnost, tekutost za nízkých teplot  
Nepatrná závislost viskozity na teplotě 
Další důležité fyzikální a 
chemické vlastnosti 
Ochrana před korozí 
Neutralizační vlastnosti 
Snášenlivost s elastomerovým těsněním, neželeznými kovy  
a laky  
Potlačení pěnivosti 
Těsnící schopnosti 
Nízká odparnost 
Dobrá tepelná vodivost (chladící účinnost) 
Aplikace 
Mísitelnost a snášenlivost s ostatními motorovými oleji 
Dlouhé výměnné intervaly 
Použitelnost v různých typech motorů 
Žádné pachové zatížení 
Žádné negativní vlivy na životní prostředí 
 
Motorové oleje musí splňovat celou řadu požadavků, které se promítají v náročnosti 
jejich výroby. Jejich kvalita se odvíjí od dokonalé technologie výrobců. Současné 
automobilové oleje mohou být na minerální nebo syntetické bázi. Jako syntetické 
základové oleje se nejčastěji používají polyalfaolefiny a estery, které jsou při 
komponování syntetického motorového oleje v různém poměru míšeny. V dnešní 
době můžeme moderními technologiemi zušlechťovat oleje na minerální bázi  
a dosáhnout tak stejných vlastností jako u syntetických olejů [4].  
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 
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Z pohledu konečného uživatele vybírajícího optimální motorový olej jsou postačující 
pouze dvě základní specifikace. Jsou to jeho viskozitní a výkonnostní kategorie [4].  
Převodové oleje 
U převodových olejů není situace tak komplikovaná jako u olejů motorových, ale  
i tak musejí splňovat řadu požadavků [4]: 
 ochrana proti opotřebení převodovky 
 výborné nízkoteplotní vlastnosti 
 sloužit jako dlouhodobá (celoživotní) náplň převodovky 
 zajišťovat snadné řazení 
 nízká hlučnost převodovky 
 univerzálnost použití 
 výborné antikorozní vlastnosti 
 nízká pěnivost 
 snášenlivost s těsnícími materiály  
 
Převodové oleje jsou mazací oleje s velkou přilnavostí pro mazání ozubených kol  
a ložisek převodovek a rozvodovek (motorových vozidel, traktorů, stavebních 
strojů). Automobilové převodové oleje dělíme na oleje pro automatické a manuální 
převodovky [4].  
 Jako převodové oleje se uplatňují nepatrně rafinované minerální oleje nebo 
rafinované oleje s přísadou pro vysoké tlaky. Syntetické oleje jsou další vhodnou 
alternativou. Zvláštní druh převodového oleje je vyžadován pro hypoidní soukolí [4].  
 
Obr. 8 Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot [7] 
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2.3.2 Hydraulické oleje 
Hydraulické oleje jsou jednou z nejdůležitějších skupin průmyslových olejů. Jsou 
určené především pro vysokotlaké hydraulické soustavy. Oleje jsou vhodné do 
soustav pracujících s velkým zatížením, kde je zapotřebí silná ochrana proti 
opotřebení pomocí stabilní tloušťky filmu [3].  
 Řada hydraulických olejů velmi dobře odolává korozi a má výborné 
viskozitně teplotní vlastnosti. Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení a výborné 
parametry filmu zajišťují dokonalou funkci zařízení. Aby byla zajištěna největší 
účinnost přenosu sil, musí být kapalina v podstatě nestlačitelná. Výborná odolnost 
proti oxidaci je zárukou velmi dlouhé životnosti oleje. Nepůsobí agresivně na 
elastomery, s kterými přichází do styku. Vyznačují se velkou odolností proti 
střihovému namáhání a vysokou tepelnou stabilitou. Deemulgační schopnost 
umožňuje těmto olejům pracovat i v soustavách znečištěných malým množstvím 
vody a snadno odlučovat vodu a vzduch. V neposlední řadě mají velmi dobrou 
filtrovatelnost a minimální tendenci k tvorbě pěny. Přijatelný dopad na  
životní prostředí a vysoká biologická odbouratelnost jsou dalšími příznivými 
vlastnostmi [3].  
 Jako hlavní složka hydraulických olejů se používají fosfátové estery, které 
vynikají svou nehořlavostí [1].  
  
2.3.3 Průmyslové převodové oleje 
Průmyslové převodové oleje jsou vhodné pro mazání všech převodů (mimo 
automobilových) různých typů a velikostí, vybavených rozdílnými mazacími 
systémy. Požadavky na mazivo závisí na typu převodu, materiálu převodovky, její 
povrchové úpravě a na náročnosti provozu z hlediska přenášené síly, teploty  
a rychlosti [13].   
 Základním požadavkem je vytvoření únosného mazacího filmu, který snižuje 
tření a chrání převody proti opotřebení. Převodové oleje velmi dobře chrání proti 
korozi. Význačná je oxidační stabilita, která zaručuje dlouhou životnost. Jsou dobře 
snášenlivé s těsnícími prvky, s nimiž přicházejí do styku. Velmi dobré deemulgační 
vlastnosti dovolují použití i v případech, kdy do systému proniká v omezené míře 
voda. Mají nízkou pěnivost [3].  
Obr. 9 Obsah různých přísad v celkové aditivaci hydraulického oleje třídy 
HLP [17] 
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 Nejčastěji se používají minerální oleje. Syntetické se používají v případě, že 
minerální dosáhly hranice svých možností. Například pro velmi nízké nebo vysoké 
provozní teploty. Syntetické oleje mají vysoký viskozitní index, nízké body tuhnutí  
a nižší koeficienty tření než minerální oleje. Jako syntetické látky se uplatňují 
polyalfaolefiny, polyalkylenglykoly a estery. Polyglykoly s vysokou polaritou 
zvětšují interakci s kovovým povrchem převodů, dosahuje se tak vysokotlakého 
chování i bez aditiv. Mohou mít negativní dopad na těsnící materiál, protože mohou 
rozpouštět některé nátěry [3, 13].  
 
Průmyslové převodové oleje jsou určené především pro mazání ozubených soukolí, 
řetězových převodů, třecích spojek a převodů pohybových šroubů i ozubených tyčí, 
mazání ocelových lan [12].  
Obr. 10 Ilustrace syntetického převodového oleje 
[20] 
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2.3.4 Kompresorové oleje 
Kompresory jsou široce využívané v průmyslu ke stlačování různých druhů plynů. 
Existují tři základní skupiny mazacích olejů pro kompresory. Rozdělují se podle typu 
kompresoru, pro které se používají [3]: 
 
 Vzduchové kompresory 
 Chladivové kompresory 
 Vývěvy 
 
Oleje pro vzduchové kompresory 
Oleje pro vzduchové kompresory dobře chrání mazané soustavy proti opotřebení  
a korozi. Mají výbornou odolnost proti oxidaci, která je zárukou dlouhé životnosti. 
Dobře odlučují vodu a vzduch. Uplatňují se díky minimální tendenci k tvorbě úsad, 
dobré viskozitně teplotní charakteristice a nízké odparnosti [3].  
Mohou se využívat vysoce rafinované minerální oleje z velmi úzké frakce. 
Syntetické oleje jsou častěji využívané, protože splňují nejvíce požadavků pro 
uplatnění kompresorů. Polyalkylenglykoly jsou používané pro stlačování 
uhlovodíkových plynů např. rafinovaných plynů a zemního plynu. 
Polyalkylenglykoly jsou adekvátní pro kompresní teploty dosahující až 200 °C  
a nevytvářejí žádné druhy usazenin běhen provozu. Další kompresorové syntetické 
oleje zahrnují diestery, polyestery a polyalfaolefiny [3].  
 
Pro stlačený vzduch se používají různé typy kompresorů. V dnešní době jsou díky 
své jednoduchosti velice rozšířené šroubové kompresory. Většina šroubových 
kompresorů je mazaná přímým vstřikem oleje do šroubovice. Olej zajišťuje těsnost 
rotorů a snižuje teplotu vzduchu na výtlaku. Jedním z rozhodujících faktorů je 
používání vysoce jakostních olejů a dokonalé odlučování oleje od vzduchu [10].  
Obr. 11 Šroubový kompresor [10] 
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Oleje pro chladivové kompresory 
Pro chladivové kompresory se používají oleje s nižší viskozitou než pro vzduchové 
kompresory. Vynikají velmi dobrými nízkoteplotními vlastnostmi. Dobře chrání 
proti korozi a opotřebení. Specifickým požadavkem je odolnost proti působení 
chladiv (freony, čpavek). [3] Hlavním úkolem chladírenského oleje je přiměřeně 
mazat všechny pohyblivé díly kompresoru. Dalším úkolem je odvádět teplo  
a utěsňovat kompresorový prostor a ventily. Kromě dobré mísitelnosti a rozpustnosti 
oleje v chladivu jsou dalšími důležitými charakteristikami oleje vysoká tepelná 
stabilita, dobrá odolnost vůči stárnutí a vysoká chemická stabilita [16, 6].  
 Jako chladírenské oleje nemísitelné se čpavkem se zpravidla využívají 
minerální oleje, oleje na syntetické, polyalfaolefinové (PAO) bázi nebo 
hydrogenované minerální oleje. Ve většině případů se používají vysoce rafinované, 
naftenické chladírenské oleje. Pro chladírenské oleje mísitelné se čpavkem se 
všeobecně uplatňují oleje na bázi polyalkylenglykolů (PAG) [6].  
 Pro částečně a plně halogenované, fluorované a chlorované uhlovodíky se 
většinou používají vysoce rafinované naftenické minerální oleje a speciálně upravené 
alkylbenzeny. Chladírenské oleje pro částečně a plně fluorované uhlovodíky jsou 
zpravidla polyolestery (POE) nebo polyalkylenglykoly. Polyalkylenglykoly se často 
používají v systémech klimatizace [6].   
 Chladírenský průmysl začal používat oxid uhličitý jako chladivo, protože je 
šetrný k životnímu prostředí, nehořlavý, netoxický a ekonomickou alternativou 
k částečně fluorovaným uhlovodíkům [3]. Chladírenskéými oleji pro oxid uhličitý 
jsou syntetické polyolestery, polyalkylenglykoly nebo polyalfaolefiny. Oleje POE 
všeobecně mají dobrou mísitelnost s CO2. Oleje na bázi PAG mají s CO2 pouze 
omezenou mísitelnost a oleje na bázi PAO jsou nemísitelné s CO2 [6]. 
 
Oleje pro vývěvy 
Průmyslová zařízení vytvářející nízké a střední vakuum mohou být mazány pomocí 
stejných maziv jako pro vzduchové kompresory. Vývěvy pro vysoké vakuum 
využívají oleje, které mají lepší vlastnosti, především výparný tlak a těsnění 
vakuových částí, proto se používají více viskózní oleje. Nejlepší vývěvové oleje na 
ropné bázi jsou úzké frakce s dostatečně vysokou viskozitou. Tyto oleje mají vysoký 
bod vzplanutí a neobsahují nízkovroucí složky, které ovlivňují dosažené vakuum [3].  
 Pro mazání vývěv pro vysoké a ultravysoké vakuum se používají oleje 
vyráběné z naftenických nebo parafinických minerálních olejů s dobrou oxidační  
a tepelnou stabilitou. U těchto speciálních olejů je vyžadován nízký výparný tlak při 
provozní teplotě. Syntetické estery jsou další skupinou maziv pro vývěvy [3]. 
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2.3.5 Ložiskové oleje 
Typické ložiskové oleje jsou minerální oleje bez přísad vyráběné v různých třídách 
viskozity.  Třida viskozity je závislá na rychlosti ložiska, teplotě oleje a zatížení. Čím 
vyšší rychlost ložiska, tím nižší se vyžaduje viskozita oleje a také čím vyšší provozní 
teplota součástky, tím vyšší viskozita oleje je požadovaná. Chemické složení těchto 
olejů se liší od typických základových olejů v tom, že obsahují trochu více 
aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin, které se chovají jako 
přirozené inhibitory oxidace [3].  
 Aditiva jsou vyžadována pro ložiska, která pracují při častých změnách 
mezi posuvným a otáčivým směrem pohybu nebo s častým zastavováním  
a rozjezdem. Tři skupiny aditiv jsou důležité, a to proti opotřebení, vysokotlaké a ke 
snížení tření. Je dobré si uvědomit, že v mnoha případech jsou ložiska mazaná  
v rámci celkového mazacího systému, požadovaného pro daný typ zařízení, tedy 
například motorovými, kompresorovými nebo převodovými oleji. Další přísady, 
které můžeme zahrnout, jsou inhibitory koroze a oxidace, přísady proti pěnění  
a ke snížení bodu tuhnutí [3].  
 V praxi můžeme použít jako ložiskový olej každý syntetický olej odpovídající 
viskozity a dobrého viskozitně-teplotního chování. Například polyglykoly jsou velmi 
dobré ložiskové oleje využívané v gumárenském, plastovém, textilním nebo 
papírenském průmyslu. Ve většině případů se speciálně vyvinuté syntetické oleje pro 
mazání konkrétního zařízení také využívají k mazání jeho ložisek. Některé syntetické 
oleje nevytváří mazací filmy tak dobře jako minerální oleje a nemusí být efektivním 
ložiskovým mazivem i přes jejich vyšší viskozitu [3].  
 
Ložiskové oleje jsou vhodné pro dlouhodobé náplně mazacích soustav strojů, ložiska 
a převody strojů (nejčastěji obráběcích a textilních) s nízkým až středním namáháním 
a nenáročné hydrostatické soustavy. Uplatňují se také pro kalící lázně [7].  
Obr. 12 Mazání valivého ložiska olejovou 
lázní [18] 
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2.3.6 Turbínové oleje 
Turbíny rozdělujeme na plynové, parní a vodní turbíny. Plynové turbíny pro 
průmyslové aplikace vyžadují podobné oleje jako pro parní turbíny. Syntetické oleje 
jsou požadovány pro plynové turbíny, protože jejich provozní teploty jsou o něco 
vyšší než u parních turbín [3].  
 Oleje parních turbín musí spolehlivě mazat a také sloužit jako chladivo, 
hydraulická kapalina a převodový olej. Musí chránit součásti turbín před korozí. 
Protože se olej dostává do styku s párou, kondenzovanou vodou, kovy a vzduchem, 
vyžaduje se vysoká oxidační stabilita a dostatečné oddělení vody. K zabránění 
poruch se používají speciální turbínové oleje, obvykle vytvořené z vysoce 
rafinovaných parafinických základových olejů s výbornými viskozitně-teplotními 
vlastnostmi a dostatečnými inhibitory oxidace a koroze. Tyto oleje mají skvělou 
oxidační stabilitu, velmi vysokou deemulgační schopnost a odolnost proti pěnění  
a rychlou odlučivost vzduchu. Oleje obsahující vysokotlaké přísady vyhovují  
i k mazání převodů [3]. 
 Je obzvláště zajímavé, že oleje moderních plynových turbín trpí tvorbou úsad 
nazývaných „varnish“, které souvisí s vysoce rafinovanými základovými oleji 
obsahujícími aromatické sloučeniny nebo sloučeniny síry. Mezi další vlastnost patří 
také dobrá filtrovatelnost [3].  
Turbínové oleje jsou skupinou olejů, na které je kladen velký důraz na sledování 
jejich stavu. Jedná se o značné objemy určené jako náplně k používání po řadu let 
bez výměny. Je nezbytné věnovat určitou pozornost jejich kvalitě, protože porucha 
turbíny způsobená nekvalitním olejem je vždy havárií velkého rozsahu [9].    
Obr. 13 Filtr zanesený úsadami typu varnish [9] 
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2.3.7 Obráběcí kapaliny       
Jsou to procesní kapaliny používané při třískovém obrábění kovů. Odvádí teplo  
z řezu, snižují třecí odpor, odplavují třísky, zvyšují trvanlivost nástrojů a zlepšují 
jakost obráběného povrchu. Na trhu se vyskytují v mnoha druzích a jejich rozlišení  
a volba není snadná [8].  
 Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou neboli emulze jsou nepostradatelným 
pomocníkem při třískovém obrábění. Emulze jsou disperzní soustavy jemných kapek 
oleje ve vodě, jejichž stabilita je zajištěna přítomností emulgátoru a koemulgátoru. 
Další složky emulzních kapalin jsou inhibitory koroze, biocidy a fungicidy, 
odpěňovač, vysokotlaké přísady a přísady proti opotřebení, případně aditiva potřebná 
k vylepšení vlastností a funkčnosti při procesu obrábění [8].  
 Obráběcí kapaliny svými mazacími vlastnostmi snižují koeficient tření mezi 
obráběným materiálem, nástrojem a třískou. Dále výrazným chladicím účinkem 
dokonale odvádějí z prostoru řezu teplo vzniklé při utváření třísky. Čistí prostor řezu 
a zajišťují dopravu odebraného materiálu z prostoru řezu. Mezioperační a krátkodobé 
konzervační vlastnosti jsou jejich podstatnou součástí. Zajišťují tak ochranu 
výrobních technologií a jejich produkci před korozí [8].  
Obráběcí kapaliny jednotlivých typů se do jisté míry liší a to především svými 
vlastnostmi a zaměřením. Jsou rozdílné ve struktuře, obsahu oleje, emulgátorů  
a dalších přísad. Výrobci jich nabízejí široké spektrum vyhovující specifikům 
jednotlivých obráběcích operací, technologiím a také obráběným materiálům. Při 
volbě obráběcí kapaliny je důležité posoudit i ekonomičnost provozu [8].  
2.3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14 Obráběcí kapalina [21] 
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3 DISKUZE 
V této práci byl uveden přehled olejů používaných v inženýrských aplikacích. Oleje 
byly rozděleny na dva základní typy, které se podstatně liší technologií výroby. Dělí 
se na minerální a syntetické oleje. Avšak využívají se i oleje živočišného nebo 
rostlinného původu.  
V našich zeměpisných šířkách se uplatňují rafinované oleje řepky olejné, 
které se používají tam, kde jsou kladeny přísné ekologické požadavky na biologickou 
odbouratelnost oleje. Výhodou jsou výborné přirozené mazací vlastnosti, nevýhodou 
je horší oxidačně tepelná stabilita [4].  
Základní vlastnosti kapalných maziv byly objasněny. Specifické vlastnosti 
byly popsány nebo vysvětleny způsoby jejich určování.  
Poslední část je věnována využití olejů v inženýrských aplikacích. Nejčastější 
oblasti uplatnění jsou zde stručně charakterizovány. U jednotlivých aplikací jsou 
vyžadované různé specifické vlastnosti kapalných maziv. V případě automobilových 
olejů jsou uvedeny požadavky na motorové a převodové oleje. Tyto oleje můžeme 
dělit podle viskozitních nebo výkonnostních klasifikací, které jsou pro konečného 
uživatele naprosto postačující. Popis jednotlivých klasifikací považuji nad rámec této 
práce. Stejně jako automobilové oleje můžeme rozdělit hydraulické oleje do několika 
kvalitativních tříd podle příslušných norem. V poslední oblasti aplikace jsou zmíněny 
obráběcí kapaliny. K popisu byly vybrány obráběcí kapaliny mísitelné s vodou, které 
jsou díky svým vlastnostem nejrozšířenější a také ekonomicky nejvýhodnější. Jako 
obráběcí kapaliny se využívají i řezné oleje, které vynikají celkově delší životností.  
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4 ZÁVĚR 
 
Cílem této bakalářské práce bylo podat přehled typů olejů používaných 
v inženýrských aplikacích. Včetně rozdělení olejů a souhrnu jejich specifických 
vlastností využívaných v různých aplikacích.  
 První část práce obsahuje rozdělení olejů. Oleje dělíme na minerální  
a syntetické. Tyto oleje tvoří základ mazacích olejů tzv. základový olej. Základový 
olej tvoří drtivou většinu hotového oleje. Zbytek zaujímají aditiva neboli přísady, 
které výrazně ovlivňují vlastnosti olejů a umožňují jim pracovat v různých oblastech 
při daných specifických podmínkách. Minerální oleje se vyrábějí rafinací ropy, na 
rozdíl od toho syntetické oleje se získávají syntézou uhlovodíků. Syntetické oleje 
jsou dražší, ale mají lepší oxidační a tepelnou stabilitu než oleje minerální. Dále jsou 
zmíněny emulze zastupující specifický druh maziva.  
  V části zabývající se vlastnostmi maziv jsou probrány základní fyzikální 
vlastnosti, které se využívají k popisu olejů. U mazání pomocí filmu kapaliny je 
nejdůležitější fyzikální vlastností maziva viskozita. Viskozita je odpor kapaliny proti 
pohybu částic. Je označovaná jako dynamická neboli absolutní viskozita. V mnoha 
případech je vhodnější používat kinematickou viskozitu, která je podílem dynamické 
viskozity a hustoty kapaliny. K hodnocení závislosti viskozity na teplotě vznikl 
viskozitní index. Viskozitní index je číslo charakterizující změnu viskozity oleje 
s teplotou. Platí že, čím vyšší viskozitní index olej má, tím je viskozita méně závislá 
na teplotě. Viskozitní index můžeme zvyšovat vhodnými aditivy. Oxidační stabilita 
je odolnost oleje proti oxidačnímu stárnutí za zvýšených teplot. Oxidace výrazně 
ovlivňuje životnost oleje.  
 V kapitole věnované využití olejů v aplikacích jsou popsány požadované 
vlastnosti pro dané aplikace a uvedeny druhy olejů uplatňujících se v určité oblasti.  
 
Určitý vývoj můžeme očekávat v oblasti oxidační stability syntetických mazacích 
olejů. V současné době převládá trend prodlužování servisním intervalů olejů, který 
vyžaduje vysokou kvalitu použitých olejů. Prodloužení výměnných intervalů výrazně 
snižuje riziko znečišťování životního prostředí. Značnou pozornost je třeba věnovat 
likvidaci použitých olejů, protože podle zákona o odpadech spadá do kategorie 
nebezpečného odpadu. 
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API     - American Petroleum Institute 
CO2    - oxid uhličitý 
PAG    - polyalkylenglykoly 
PAO     - polyalfaolefiny 
POE    - polyolestery 
SAE    - Society of Automotive Engineers 
 
η     [Pas]   - dynamická (absolutní) viskozita 
υ     [m2s–1]   - kinematická viskozita 
ρ [kgm–3]  - hustota kapaliny  
τ     [Nm–2]   - smykové napětí  
°API    - stupně API 
h    [m]   - tloušťka filmu  
H [m
2
s
–1
]   - kinematická viskozita oleje s VI=100 při 40 °C 
L [m
2
s
–1
]   - kinematická viskozita oleje s VI=0 při 40 °C 
s    - relativní hustota při 15,6 °C 
u [ms
–1
]   - rychlost 
U [m
2
s
–1
]   - kinematická viskozita zkoumaného oleje při 40 °C 
VI    - viskozitní index 
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